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Persepsi adalah deteksi dan interpretasi srtimulus yang ditangkap oleh panca 
indera. Mitos adalah pemahaman yang berasal daari budaya-budaya di 
lingkungan yang dipercaya oleh masyarakat. Munculnya persepsi yang salah 
tentang mitos-mitos dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya 
ketidakseimbangan faktor pendidikan dan budaya setempat. SMA Negeri 1 
Sanden merupakan saalah satu sekolah yang letaknya berdekatan dengan 
pantai selatan, yang sangat identik dengan pekrja seks-nya. sebanyak 6 
ornag siswaa pernah mendatangi tempat prostitusi di kawasan pamtai 
selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa persepsi remaja tentang 
mitos HIV/AIDS di SMA NEgeri 1 Sanden, kelas X. jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif dengan subyek penelitian dipilih secara purposif sebanyak 
5 orang. Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam. Diperoleh 
karakteristik 5 siswa kelas X SMA Negeri 1 Sanden, yaityu : usia berkisaaar 
antara 15 tahun, semua subyek penelitian beragama Islam, dengan hobi olah 
raga dan bermain internet. Hasil penelitian didapatkan, bahwa terdapat 
mitos-mitos yang masih dianggap benar, yaitu pekerja seks merupakan 
sumber utama penularan HIV/AIDS, pengidap HIV/AIDS kebanyakan berasal 
dari kaum homoseksual, dan berenagn bersama Orang Dengan HIV/AIDS 
merupakan salah satu cara penularan HIV/AIDS. Faktor pencetusd persepsi 
berasal dari teman dekat, media cetak dan elektronik serta berasal dari faktor 
agama. Disaarankan bagi SMA Negeri 1 Sanden,agar dapat meningkatkan 
pemahamandan pengetahuan, khususnya tentang mitos HIV/AAIDS 
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